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Öz  Anahtar Kelimeler 
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile 
okul doyumu ve okuldaki pozitif yaşantılar arasındaki ilişkileri 
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale il 
merkezinde 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 328 ortaokul 
öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin 175'i (%53) kız, 153'ü (%47) 
erkektir. Katılımcıların 114'ü (%35) 6. sınıf, 130’u (%39) 7. sınıf, 84’ü 
(%26) 8. sınıf öğrencisidir. Araştırma verileri Okul Çocuklarının 
Mutluluk Envanteri, Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği ve Çocuklar 
İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği ile toplanmıştır. Ortaokul 
öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu ve okuldaki pozitif 
yaşantılar arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu 
görülmüştür. Regresyon analizi sonuçları okul doyumu, sebat ve 
iyimserliğin ortaokul öğrencilerinin mutluluklarının önemli 
yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Bulgular literatür 
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Giriş 
Mutluluk ve öznel iyi oluş literatürde zaman zaman eş anlamlı olarak kullanılan kavramlardır  
(Diener, Scollon ve Lucas, 2009). Mutluluk ya da öznel iyi oluş, insanların yaşamlarını öznel 
değerlendirmelerine göre yaşamış oldukları iyi oluş seviyesini tanımlamak için kullanılan şemsiye 
terimlerdir (Diener ve Ryan, 2009). Veenhoven’e (2009) göre mutluluk, kişinin yaşamını bir bütün olarak 
olumlu şekilde değerlendirme derecesidir. Bu değerlendirme bilişsel ve duygusal şekilde yapılmaktadır 
(Diener, 1984). Araştırmalarda kişinin yüksek yaşam doyumu ve pozitif duygular ile düşük negatif 
duygular yaşaması mutluluğunun göstergesi olarak görülmüştür (Diener, Suh ve Oishi, 1997). Yeni 
araştırmalar yüksek mutluluğa sahip kişilerin sadece iyi hislere sahip olmadıkları aynı zamanda 
sağlıklarının ve sosyal ilişkilerinin de iyi olduğunu göstermiştir (Diener ve Scollon, 2014). İyi ruh 
sağlığına sahip gencin düşük psikopatoloji seviyesine, üst düzey psikolojik fonksiyonlara ve yüksek 
mutluluğa sahip olduğu, kötü ruh sağlığına sahip gencin ise düşük mutluluğa sahip olduğu ve birçok 
zorluk yaşadığı belirtilmektedir (Suldo, Frank, Chappel, Albers ve Bateman, 2014). 
İnsanların mutlu olmasına sebep olan birçok faktör bulunmaktadır. Mutluluk ile yakından 
ilişkili olan bu değişkenlerden biri kişilik özellikleridir. Kişilik özellikleri yetişkinlerin (Doğan, 2013; 
Garcia ve Moradi, 2012; Gutiérrez, Jiménez, Hernández ve Puente, 2005; Lu, 1995; Vittersø ve Nilsen, 
2002) olduğu gibi ergenlerin de (Cheng ve Furnham, 2002; Eryılmaz ve Öğülmüş, 2010; Garcia, 2011; 
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Sharma ve Malhotra, 2010) mutluluğunu yordayan en önemli faktörlerden birisidir. Benlik saygısı 
(Çeçen, 2008; Doğan ve Eryılmaz, 2013; Diener ve Diener, 1995; Eryılmaz ve Atak, 2011; Karatzias, 
Chouliara, Power ve Vivien, 2006; Uchida, Norasakkunkit ve Kitayama, 2004; Vacek, Coyle ve Vera, 
2010) ve öz-yeterlik (Caprara, Steca, Gerbino, Paciello ve Vecchio, 2006; Cicognani, Albanesi ve Zani, 
2008; Strobel, Tumasjan ve Sporrle, 2011; Telef ve Ergün, 2013) mutluluğu yordayan önemli kişilik 
değişkenleridir. İçsel kontrol odaklılık, dindarlık ve sosyal destek ergenlerin mutlulukları ile ilişkili 
bulunmuştur (Sharma ve Malhotra, 2010). Dini aktivitelere katılan ergenlerin daha mutlu olduğu 
görülmüştür (Eryılmaz, 2015a). Cheng ve Furnham'e (2002) göre arkadaşlık ve kendine güven 
ergenlerin mutlulukları ile ilişkili olup mutluluğun önemli yordayıcılarındandır. Başka insanlara 
yardım etme, aile, arkadaş ve diğer önemli kişiler ile etkileşim içinde olma ergenlerin mutluluğunu 
artıran pozitif davranışsal stratejiler olarak belirtilmiştir (Datu ve Valdez, 2012). Kişisel özerklik, 
kararlılık, iyi aile ilişkileri ve mizah öznel iyi oluş ile pozitif ilişkiliyken, zayıf kararlılık ve aile ilişkileri 
kötü oluş ile ilişkilidir (Rask, Astedt-Kurki ve Laippala, 2002).  
Sağlık statüsü, sosyal ilişkiler, kendini gerçekleştirmeye yönelik araçlar ve okul koşulları 
çocuğun mutluluğunu etkilemektedir (Konu, Lintonen ve Rimpela, 2002). Yapılan araştırmalarda mutlu 
ergenlerin okulda derse daha fazla motive oldukları (Eryılmaz ve Aypay, 2011), öğrenme için daha fazla 
aile ve akran desteği aldıkları ve daha iyi öğretmen öğrenci ilişkisine sahip oldukları (Antaramian, 
Huebner, Hills ve Valois, 2010), daha esnek ve yaratıcı oldukları, problemlerini daha iyi çözebildikleri 
(Tamannaeifar ve Motaghedifard, 2014) ve daha az davranış problemleri sergiledikleri (DeSantis King, 
Huebner, Suldo ve Valois, 2006; Engels, Aelterman, Petegem ve Schepens, 2004) görülmüştür. Yüksek 
mutluluğun okul taleplerini karşılama, kaynakları yönetme, zorluklar ile başaçıkma ve okula yönelik 
olumlu tutumları benimseme açısından ortaokul ya da lise yıllarındaki prob lemler ile başa çıkmaya 
yardımcı olduğu ifade edilmektedir (Shoshani ve Slone, 2013). 
Okul doyumu öğrencilerin yaşamlarında mutlu olmalarını sağlayan önemli doyum 
alanlarından biridir (Casas, Bello, González, ve Aligué, 2013; Telef, Arslan, Mert ve Kalafat, 2015). Okul 
doyumu, okul yaşamının nasıl algılandığının öznel ve bilişsel değerlendirilmesidir (Baker, Dilly, 
Aupperlee ve Patil, 2003). Okul doyumunun, öğrencilerin okul yaşantılarını değerlendirmek, 
uygulamak, geliştirmek, izlemek ve anlamak için önemli olduğu savunulmaktadır (DeSantis King vd., 
2006). ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ergenlerin %10'u okul yaşantılarını "korkunç" olarak 
tanımlamışlar, %22,8'i ise düşük okul doyumuna sahip olduklarını belirtmişlerdir (Huebner, Drane ve 
Valois, 2000). Whitley, Huebner, Hills ve Valois’e (2012) göre okul doyumsuzluğunun yüksek olması 
rahatsızlık vericidir. Çünkü okul doyumsuzluğu yaşayan çocuk davranış problemleri, akademik 
endişeler ve kişilerarası ilişkilerde çeşitli uyum zorlukları sergilemeye eğiliml idir (Whitley vd., 2012). 
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde ergenlerin okula ilgileri arttıkça mutluluklarının arttığı, okula 
ilgileri azaldıkça mutluluklarının da azaldığı görülmüştür (Aypay ve Eryılmaz, 2011; Doğan ve Çelik, 
2014; Elmore ve Huebner, 2010).  
Öğrencilerin mutluluklarında okul yaşantılarının da önemli bir payı vardır (Natvig, Albrektsen 
ve Qvarnstrøm, 2003). Öğrenciler okul ortamında olumlu ve olumsuz birçok yaşantılara maruz 
kalmaktadır. Araştırmalarda daha çok öğrencilerin yaşamış oldukları akademik başarısızlık (Needham, 
Crosnoe ve Muller, 2004), okul devamsızlığı (Balkıs, Arslan ve Duru, 2016), ruhsal sağlık problemleri 
(Bor, Dean, Najman ve Hayatbakhsh, 2014) ve zorbalık (Wang, Iannotti ve Nansel, 2009) gibi olumsuz 
okul yaşantılarına odaklanılmıştır. Buna rağmen son yıllarda pozitif yaşantılara da vurgu yapılmaya 
başlanmıştır. Furlong, You, Renshaw, O’Malley ve Rebelez’in (2013) okuldaki pozitif yaşantıları 
değerlendirmek için önermiş oldukları model minnettarlık, yaşam coşkusu, iyimserlik ve sebat 
yapılarını içermektedir (Furlong vd., 2013). Bu yapılanlardan ilki minnettarlıktır. Minnettarlık, iyi şeyler 
olduğu için teşekkür etme ve bunun farkında olmadır (Park ve Peterson, 2006). İkincisi sebat olup, 
zorluk ve başarısızlık ile yüz yüze gelindiğinde ilgiyi sürdürerek, kişinin amaçlarını gerçekleştirmek 
için gayretli bir şekilde çalışmasıdır (Duckworth, Peterson, Matthews ve Kelly, 2007). Üçüncüsü yaşam 
coşkusu, kişinin hayatını enerjik ve heyecan verici şekilde yaşamasıdır (Park ve Peterson, 2006). Son 
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olarak iyimserlik, kişinin yaşamında kötü şeylerden daha çok iyi şeylerin olacağına yönelik inançtır 
(Scheier ve Carver, 1993). Okuldaki pozitif yaşantılar öğrencilerin okula olan bağlılığını arttırmaktadır 
(Wilkins, Boman ve Mergler, 2015; Renshaw, 2016). Ayrıca okul güvenliğini arttırarak okulu reddetmeyi 
azaltmaktadır (Furlong vd., 2013). Furlong ve diğerlerinin (2013) ve Pennell, Boman ve Mergler’in (2015) 
yapmış oldukları çalışmalarda okuldaki pozitif yaşantıların oluşturmuş olduğu sinerji ile öğrencilerin 
mutluluğu arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 
Pozitif psikoloji alanındaki gelişmeler ile birlikte ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk ile 
ilgili çalışmaların artış gösterdiği gözlenmektedir. Türkiye’de mutluluk ile ilgili araştırmalar 
incelendiğinde daha çok yetişkinler (Eryılmaz, 2014; Eryılmaz, 2015b), üniversite öğrencileri (Akın, 
2015; Doğan ve Eryılmaz, 2013; İlhan ve Özbay, 2010; Sapmaz ve Doğan, 2012; Özbay, Palancı, 
Kandemir ve Çakır, 2012; Tuzgöl-Dost, 2007) ve lise öğrencilerine (Doğan ve Çelik, 2014; Eryılmaz, 
2015a; Eryılmaz ve Atak, 2011; Eryılmaz ve Öğülmüş, 2010) yönelik olduğu görülmektedir. Üniversite 
ve lise öğrencilerinin mutluluklarını etkileyen faktörler ile ilgili birçok araştırma yapılmasına rağmen 
ortaokul yıllarında öğrencilerin mutluluğunu etkileyen faktörler ile ilgili sınırlı sayıda araş tırmanın 
olduğu görülmektedir (Bender, 1997). Oysaki çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi olan ortaokul 
yıllarında öğrencilerin mutluluklarını etkileyen faktörlerin farklı olabileceği belirtilmektedir (Holder ve 
Coleman, 2008). Öğrencileri nelerin mutlu ettiği konusunda araştırmalar yapmak öğrencilerin iyi 
oluşlarını arttırmaya yönelik stratejiler geliştirmeye kaynak sağlayabilir (O’Rourke ve Cooper, 2010). 
Araştırma sonuçları ortaokul öğrencilerinin mutluluğunu etkileyen faktörlerin anlaşılmasına katkı 
sağlaması açısından önem arz etmektedir. 
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu ve okuldaki 
pozitif yaşantılar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır:  
(1) Ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu ve okulda pozitif yaşantılar arasında 
anlamlı ilişki var mıdır?  




Bu çalışma ilişkisel tarama modeline dayalı olarak yürütülmüştür. Karasar’a (2012) göre 
ilişkisel tarama modelinde iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığı ya 
da derecesi hakkında bilgi sahibi olma amaçlanmaktadır. 
Katılımcılar 
Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale il merkezinde 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 
328 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma grubunun yürütüldüğü okullar yansız-random 
yöntemine dayalı olarak seçilmiştir. Öğrencilerin 175'i (%53,4) kız, 153'ü (%46,6) erkektir. Katılımcıların 
114'ü (%34,8) 6. sınıf, 130’u (%39,6) 7. sınıf, 84’ü (%25,6) 8. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin yaşları 12 ile 
14 arasında değişmektedir. Yaş ortalaması 13.09 ve standart sapma .78’dir. 
Veri Toplama Araçları 
Okul Çocuklarının Mutluluk Envanteri: Okul Çocuklarının Mutluluk Envanteri, Ivens (2007) 
tarafından okul çocuklarının mutlulukları üzerinde etkili olan etmenleri belirlemek için geliştirilmiş, 8 
ile 15 yaş arasındaki çocuklara bireysel ya da grup olarak uygulanabilecek bir ölçme aracıdır. Envanter 
15 olumlu (örneğin, okulun güvenli bir yer olduğunu hissettim) ve 15 olumsuz (örneğin, mutsuzdum) 
olmak üzere 30 maddeden oluşmaktadır. 15 olumsuz madde tersten puanlanarak toplam puan elde 
edilmektedir. Ölçekteki her madde 1 ile 4 puan arasında puanlanmaktadır. Envanterin Türkçeye 
uyarlama çalışması Telef (2014a) tarafından 4-8 arası sınıflarda öğrenim gören 358 çocuk ve ergen ile 
yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonunda toplam açıklanan varyansın %39 olduğu saptanmıştır. 
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Envanterde yer alan maddelerin faktör yükleri 0.45 ile 0.68 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör 
analizi sonucunda modele ilişkin uyum indeksleri RMSEA= 0.06, SRMR= 0.05, NFI= 0.93, RFI= 0.93, CFI= 
0.96 ve IFI= 0.96 olarak bulunmuştur. Envanterin ölçüt-bağıntılı geçerliği çalışması sonucunda okul 
çocuklarının mutlulukları ile depresyon ve olumsuz yaşantılar arasında negatif; olumlu yaşantılar 
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Güvenirlik analizi sonucunda Cronbach 
alfa katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 
uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür (RMSEA= 0.05, GFI= 0.93, CFI= 0.94). 
Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur. Envanterden alınacak yüksek puan 
yüksek mutluluğu göstermektedir. 
Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği: Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği 
ilköğretim çağı öğrencilerinin kapsamlı okul doyumlarını ölçmek için geliştirilmiştir (Randolph, 
Kangas ve Ruokamo, 2009). Ölçek altı maddeden (Örneğin, okul eğlencelidir) ve tek boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçek maddeleri 1 ile 5 arasında puanlanmaktadır. Ölçekten 6 ile 30 arasında puan 
alınmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Telef (2014b) tarafından 582 ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri ile yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinalinde olduğu gibi ölçeğin tek 
faktörden oluştuğu ve toplam açıklanan varyansın %65 olduğu saptanmıştır. Ölçek maddelerinin faktör 
yükleri 0.77 ile 0.82 arasında hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçme aracının iyi 
uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir (RMSEA= 0.06, SRMR= 0.01, GFI= 0.98, NFI= 0.99, RFI= 
0.98, CFI= 0.99 ve IFI= 0.99). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. Bu 
çalışmada doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir 
düzeyde olduğu görülmüştür (RMSEA= 0.07, GFI= 0.98, CFI= 0.99). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık 
katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan yüksek puan öğrencinin okul yaşantılarından 
doyum sağladığını göstermektedir. 
Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği: Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği, ilkokul ve ortaokul 
çocuklarının okul temelli pozitif psikolojik özelliklerini ölçmek için Furlong ve diğerleri (2013) 
tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinali 16 maddeden ve minnettarlık (Örneğin, okuluma gittiğim 
için şanslıyım), yaşam coşkusu (Örneğin, okulda yeni bir şey öğrendiğimde heyecan duyarım) , 
iyimserlik (Örneğin, okulumda iyi şeylerin olmasını beklerim) ve sebat (Örneğin, kötü bir not 
aldığımda, bir sonraki sefer daha fazla çabalarım) olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 
maddeleri 1 ile 4 arasında puanlanmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört boyutun 
açıklamış olduğu varyans %43'tür. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri 0.31 ile 0.66 arasında 
değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum indeksleri CFI= 0.94,  
SRMR= 0.03 ve RMSEA= 0.04 olarak bulunmuştur. Güvenirlik analizi sonucunda Cronbach alfa iç 
tutarlık katsayısı minnettarlık için 0.70, yaşam coşkusu için 0.75, iyimserlik için 0.66 ve sebat için 0.76 
ve ölçeğin geneli için 0.88 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Telef (2016) 
tarafından yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 2 madde binişik olduğu için ölçekten 
çıkartılmıştır. 2 madde (4. ve 9. maddeler) çıkarıldıktan sonra tekrarlanan analiz sonucunda 14 madde 
ve dört boyutun açıklamış olduğu varyans %60'tır. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri 0.60 ile 
0.79 arasında değiştiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum 
indeksleri RMSEA= 0.04, SRMR= 0.03, GFI= 0.96, NFI= 0.95, RFI= 0.92, CFI= 0.96 ve IFI= 0.96 olarak rapor 
edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı minnettarlık için 0.70, yaşam coşkusu için 0.80, 
iyimserlik için 0.63 ve sebat için 0.73 ve ölçeğin geneli için 0.86 olarak hesaplanmıştır.  Bu çalışmada 
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu 
görülmüştür (RMSEA= 0.06, GFI= 0.93, CFI= 0.94). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 
minnettarlık için 0.74, yaşam coşkusu için 0.80, iyimserlik için 0.65 ve sebat için 0.76 ve ölçeğin geneli 
için 0.81 olarak hesaplanmıştır.  




Veri analizine başlamadan önce ilk olarak hatalı girilen değerler düzeltilmiş ve kayıp verilerin 
yerine atama yapılmıştır. Analize dâhil edilen değişkenler ile ilgili uç değerler olup olmadığı 
Mahalanobis uzaklık değerleri ile incelenmiş ve uç değer olduğu anlaşılan 15 kişinin verileri analizden 
çıkartılmıştır. Çoklu regresyon analizinde değişkenler arasında çoklu bağlantı olup olmadığını 
belirlemek yapılacak yorumlamaların hatalı olmaması açısından önemlidir. Bunu anlamanın en basit 
yolu bağımsız değişkenler arasındaki ikili korelasyonları incelemektir. .80 üzerindeki korelasyon çoklu 
bağlantının olabileceğini göstermektedir. Değişkenler arasındaki korelasyonların .80’den düşük olması 
çoklu bağlantının olmadığını göstermektedir. Ayrıca çoklu bağlantılık sorununu belirlemek için VIF 
(varyans şişirme değeri), tolerans değeri ve durum indeksine (CI) bakmak gerekmektedir. Varyans 
şişirme değerinin 10’dan yüksek, tolerans değerinin .20’den daha düşük ve durum indeksinin 30’dan 
yüksek çıkmaması gerektiği belirtilmiştir (Büyüköztürk, 2010). VIF, tolerans değerleri ve durum 
indeksleri incelendiğinde verilerin bu değerleri sağladığı görülmüştür.  
Araştırmanın verilerinin analizinde Pearson momentler çarpımı korelâsyon katsayısı ve çoklu 
doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu, 
minnettarlık, yaşam coşkusu, iyimserlik ve sebat arasındaki ilişkiler korelasyon yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Okul doyumu ve okulda pozitif yaşantıların mutluluğu yordayıp yordamadığını belirlemek 
için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. 
Bulgular 
Ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu ve okulda pozitif yaşantılar arasındaki 
ilişkileri gösteren Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tablo 1 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu (r= .44, p<0.01), 
minnettarlık (r= .34, p<0.01), yaşam coşkusu (r= .35, p<0.01), iyimserlik (r= .23, p<0.01) ve sebat (r= .38, 
p<0.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. 
Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerinin Mutlulukları, Okul Doyumu ve Okulda Pozitif Yaşantılar 
Arasındaki İlişkiler 
Değişkenler 1 2 3 4 5 6 
1- Mutluluk -      
2- Okul doyumu .44** -     
3- Minnettarlık  .34** .62** -    
4- Yaşam coşkusu .35** .66** .55** -   
5- İyimserlik .23** .18** .29** .22** -  
6- Sebat  .38** .52** .56** .58** .23** - 
Ortalama 86.41 22.66 9.99 10.13 10.03 12.02 
Standart Sapma 17.15 5.84 2.21 3.27 3.03 2.88 
**p<0.01 
Okul doyumunun ve okulda pozitif yaşantıların ortaokul öğrencilerinin mutluluklarını 
yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi 
sonucunda okul doyumu, minnettarlık, yaşam coşkusu, iyimserlik ve sebat ortaokul öğrencilerinin 
mutluluklarının %24’ünü açıklamaktadır. Beta değerleri incelendiğinde okul doyumunun (β= .33, 
p<.01) ortaokul öğrencilerinin mutluluklarının en güçlü yordayıcısı olduğu ve onu sebat (β= .19, p<.01) 
ve iyimserliğin (β= .13, p<.01) izlediği görülmektedir. Minnettarlık (β= .00 p>.01) ve yaşam coşkusu (β= 
.01, p>.01) ortaokul öğrencilerinin mutluluklarını anlamlı düzeyde yordamamaktadır. 
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Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Mutluluklarının Yordayıcısı Olarak Okul Doyumu ve Okulda Pozitif 
Yaşantılara İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişken B Standart Hata β t p 
Sabit 44.590 4.572  9.753 .000 
Okul doyumu .963 .211 .329 4.570 .000 
Minnettarlık .003 .527 .000 .006 .995 
Yaşam coşkusu .065 .372 .012 .174 .862 
İyimserlik .742 .288 .132 2.580 .010 
Sebat 1.101 .385 .185 2.857 .005 
R= 0.49, R2= .24, F(5,319)= 20.48, P= .00 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırma sonuçları ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu, minnettarlık, yaşam 
coşkusu, iyimserlik ve sebat arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermiştir. Okul 
doyumu, sebat ve iyimserliğin ortaokul öğrencilerinin mutluluklarının anlamlı yordayıcıları olduğu 
bulunmuştur. Fakat minnettarlık ve yaşam coşkusunun ortaokul öğrencilerinin mutluluğunu 
yordamadığı görülmüştür. 
Bulgular okul doyumunun öğrenci mutluluğunun güçlü bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. 
Bu bulgu önceki yapılan araştırma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir  (Park ve Huebner, 2005; 
Mcgrath, Brennan, Dolan ve Barnett, 2009; Telef vd., 2015). Okuldaki temel psikolojik ihtiyaçlardaki 
doyum ergenlerin okuldaki iyi oluşlarına önemli düzeyde katkıda bulunmaktadır (Tian, Chen ve 
Huebner, 2014). Okul kurallarına uyan, derslerine çalışan, ödevlerini yapan, kendinden beklenenleri, 
sorumluluklarını bilen ve ona göre davranan öğrenciler okulda daha fazla mutlu olmaktadırlar (Döş, 
2013). Park ve Huebner'a (2005) göre okulda başarılı olan ergenler öğretmenlerinden, ailelerinden ve 
arkadaşlarından daha fazla destek ve geri bildirim alabilmektedirler. Bu durum da onların daha fazla 
mutlu olmalarına neden olabilmektedir.  
Okuldaki pozitif yaşantılardan minnettarlık, yaşam coşkusu, iyimserlik ve sebat ortaokul 
öğrencilerinin mutlulukları ile pozitif ilişkili olmasına rağmen sadece sebat ve iyimserlik öğrenci 
mutluluğunun önemli yordayıcısıdır. Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde mutluluk minnettarlık 
(Froh, Emmons, Card, Bono ve Wilson, 2011; Froh, Yurkewicz, Kashdan ve 2009; Sun ve Kong, 2013), 
iyimserlik (Afzal, Malik ve Atta, 2014; Ben-Zur, 2003; Eryılmaz ve Atak, 2011; Karademas, Kafetsios ve 
Sideridis, 2007; Mahon ve Yarcheski, 2002; O’Rourke ve Cooper, 2010; Shogren, Lopez, Wehmeyer, 
Little ve Pressgrove, 2006; Vacek vd., 2010), sebat (Garcia, 2011; Garcia ve Moradi, 2012; Garcia, Kerekes 
ve Archer, 2012; Garcia, Nima ve Archer, 2013; Peterson, Ruch, Beermann, Park ve Seligman, 2007; 
Sheldon vd., 2010) ve yaşam coşkusu (Kabakçı, 2013; Park, Peterson ve Seligman, 2004; Peterson vd., 
2007; Proctor, Maltby ve Linley, 2011; Shogren vd., 2006) ile pozitif ilişkili bulunmuştur. 
Pozitif okul yaşantıları mutluluğu olumlu şekilde etkilemektedir (Akın, 2015; Gilman ve 
Huebner, 2006; Stiglbauer, Gnambs, Gamsjäger ve Batinic, 2013). Örneğin, iyimserlik sağlıklı 
davranışları ortaya çıkararak, aktif başa çıkmayı geliştirerek ve stresin etkilerinden koruyarak 
ergenlerin iyi oluşuna katkıda bulunmaktadır (Ben-Zur, 2003). Eryılmaz'a (2011) göre geleceğe yönelik 
olumlu beklentilere sahip olan ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri de anlamlı ve önemli düzeyde 
yükselmektedir. Pozitif okul yaşantılarından sebatın, ihtiyaç doyumuna yönelik amaçları sürdürmeyi 
sağlayarak öznel iyi oluşun artmasına neden olduğu belirtilmiştir (Garcia, Kerekes ve Archer, 2012; 
Sheldon vd., 2010). Öğrencilerin geleceğe yönelik olumlu beklenti içerisinde olması ve okul 
çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmeye sebat etmeleri öğrencilerin kendilerini daha mutlu 
hissetmelerini sağlamış olabilir. Üniversite (Park vd., 2004; Peterson vd., 2007; Proctor vd., 2011) ve lise 
öğrencileri (Gillham vd., 2011; Kabakçı, 2013; Telef ve Furlong, 2017) ile yapılan araştırmalarda 
minnettarlık ve yaşam coşkusu mutluluğun önemli bir yordayıcısıyken, bu araştırmada ortaokul 
öğrencilerinin mutluluklarını yordamadığı görülmektedir. Bu durum ön ergenlik dönemindeki 
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çocukların bilişsel gelişimleriyle ilişkili olabilir. Yaşam coşkusu ve minnettarlık çocuklar için soyut 
kavramlar olduğundan dolayı onların mutluluklarına anlamlı katkıda bulunmadığı görülmektedir.  
Sonuç olarak, araştırma bulguları okul doyumu, sebat ve iyimserliğin ortaokul öğrenc ilerinin 
mutluluklarında önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Bu bulguları değerlendirirken araştırmanın 
bazı sınırlılıklarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Araştırmanın verileri sadece Çanakkale 
ilinde bulunan üç ortaokuldan toplanmıştır. Bu yüzden bulguları tüm Türkiye'ye genellemek doğru 
olmaz. Gelecek araştırmalarda bulguların genellenebilirliğini arttırmak için farklı illerdeki okullardan 
örneklemler alınarak daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Araştırmanın verilerinin kendini rapor 
etme yöntemine dayalı olarak toplanması çalışmanın önemli bir diğer sınırlılığıdır. Nicel yöntem ile 
birlikte nitel yöntem kullanılarak okullarda çocukların mutlulukları ile ilişkili faktörler araştırılabilir. 
Okulda olumlu öğretmen-öğrenci ve akran ilişkilerini geliştirme, olumlu sosyal çevre oluşturma, öz-
düzenleme ve özerklik hislerini geliştirmeye yönelik eğitimsel pratikler okul doyumunu arttırarak 
mutluluğun geliştirilmesine olumlu katkıda bulunabileceği belirtilmiştir (bkz. Samdal, Nutbeam, Wold 
ve Kannas, 1998; Baker vd., 2003; Verkuyten ve Thijs, 2002). Literatür incelendiğinde pozitif psikoloji 
müdahalelerinin mutluluğu arttırdığı görülmüştür (bkz. Bolier vd., 2013; Emmons ve McCullough, 
2003; Park ve Peterson, 2006; Proyer, Ruch ve Buschor, 2013; Seligman, Steen, Park ve Peterson, 2005). 
Bu bağlamda ortaokul öğrencilerinin mutluluklarını arttırmaya yönelik hazırlanacak olan müdahale 
programlarında iyimserlik ve sebat ile ilgili etkinliklere yer vermek öğrencilerin mutluluklarını 
arttırmaya yardımcı olabilir.  
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